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 Karya Ilmiah ini bertujuan untuk membantu PT PLN (Persero) Area 
Serpong dalam mengukur tingkat keefisienan dari program perang bocor yang 
sudah diterapkan oleh PT PLN (Persero) dengan menggunakan rasio efisiensi lalu 
menghubungkannya dengan total pendapatan yang diterima oleh PT PLN 
(Persero) Area Serpong . Dari rasio efisiensi yang digunakan dapat dilihat tingkat 
keberhasilan dari penerapan program perang bocor . Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis deskritif kuantitatif dengan metode 
pengumpulan data melalui data primer berupa laporan laba rugi, laporan p2tl, dan 
laporan pndapatan p2tl serta studi kepustakaan.  
 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran 
biaya dari penerapan program perang bocor sudah sangat efisien terbukti dari 
realisasi penerimaan dari program perang bocor, realisasi pendapatan dari 
program perang bocor. Persetase pencapaian susut mengalami perubahan 
kenaikan maupun penurunan tiap tahunnya dari target Kantor Distribusi yaitu 
ditargetkan sebesar 8,54% namun pencapaian PT PLN (Area Serpong) sebesar 
9,30%, di tahun 2012 sangat baik dalam mengurangi susut yang sudah ditetapkan 
oleh Kantor Distribusi sebesar 6,96% dan pencapaian PT PLN (Persero)Area 
Serpong  sebesar 4,68%, di tahun 2013 target susut dari Kantor Distribusi sebesar 
4,37% dan pencapaian PT PLN (Persero) Area Serpong sebesar 7,32%. 
Penggunaan anggaran biaya untuk menerapkan program perang bocor juga sudah 
sangat efisien yaitu sebesar 29,7% di tahun 2011, 46,5%% di tahun 2012, dan 
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 Scientific aims to help PT PLN (Persero) in Serpong area measuring 
efficiency levels of  program perang bocor that have been implemented by PT 
PLN (Persero) using efficiency ratios and relate it to the total revenue received by 
PT PLN (Persero) Serpong area. Efficiency ratio that is used can be seen the level 
of success of the implementation of the program  perang bocor. The method used 
in this study is a descriptive analysis of the quantitative methods of data collection 
through primary data such as income statements, statements P2TL, and P2TL 
earnings reports and literature studies. 
 
From these results it can be concluded that the use of the application 
budget program perag bocor already proven very efficient realization of revenue 
from the program perang bocor, realization of revenue from the program perang 
bocor. Persetase achievement shrinkage changes increase or decrease each year 
from the Office of the target distribution is targeted at 8.54% but the achievement 
of PT PLN (Serpong area) of 9.30%, in the year 2012 was excellent in reducing 
losses that have been defined by the Office of Distribution 6.96% and the 
achievement of PT PLN (Persero) Serpong area of 4.68%, in the year 2013 target 
of shrinkage of the Office of Distribution of 4.37% and the achievement of PT 
PLN (Persero) Serpong area of 7.32%. The use of budget to implement the 
program perang bocor has also been very efficient in the amount of 29.7% in 
2011, 46.5%% in 2012 and 23.1% in 2013. 
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